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les del sector arnlorico-aquitanic, fent notar I'abondancia en que es troha
I'.'phct„nnm Pylaiei. En canvi les especies caracteristlques en turberes
portag11eses del domini Ibero-atli ntic s6n Hiii escases (Care.r Durieui,
(:eaii^lu her-her-idea). I. CIIAIRP.CASAS.
Valoritzacib dels tipus zoologics catalans . Ignasi de SAIJARR.A. ftevis-
ta ('Iitalana de Cicacia i TecnologiH "Cicncia",Vol, N." 1, Febrer de 1926,
pp 1-7, Lion. I. (:ontrihucit) a fer prevaldre e1 criteri hiol6gic at siste•
mime en la zo.Igeoglafia presentant coat uxeniple concret el de lee pape-
Ilones argentinas o violeres .-trgyn'tis cidippe L. i la ra4a iberica A, •.
cidippe eltlorodippe H.S.de Carrelares.Ports de Tortosa (Tarragona) Hall)
lee roves races catalanes Ark' cidippe ruhriealu Sag. de Salardn (Nall d'
Aran) i Ar '. cidippe vire'.eens Sag. de Santa Fe, Montseny. Les difical-
tats de dlbnix i coloracili del inaecte lee hH result f, liti'ntent I'autor en Inla
hona Ianlina Do, foto','r^ib:lt, d.• localilat, d'hahitat. A Canna.
Zur Kenntniss der Insektenfauna der balearischen Inseln . Dr. 11. Fw-
NINNN I:ntonullogische :Mitteilun,en (Or,-,an der AV'andelversannnlnngen
Deutscher Natoruologen), Rand XVI., N.I, 5Ian. 1927, pp. 24 37 Berlin
-Dalilent.-DIII I'autor qae la fauna d`insectes de Ies Ralears es cream
Hvui en dia molt poc conegada no obstant I'interes geografic Ilur per ocu-
par aqnestes flies el centre occidental meditel rani. Ultra d'aixli el portava
alli I'estudi de dif.-rents prohleutes hiol6gics de Ies forniigurs mediterra-
nies. 1.1 temp era sec, els niesos els d'agost i setenlhre. Sohre Ies forrni-
gues Hplegades C.Menozzi sots el titol de " Znr Kenntniss der Alneicen fan-
nH der Ralearen" en Zoologi-chen Anzeiger, Rd. 66, 1926, Om donat 111111
relacioi, i les propies ohservacions Ilurs I'autor le, ha pnblicades en Zeits-
chrift. fur Morphologic and Okologie der 1 iere, Bd. fi, 1926: "Die Antei-
sea fauna der Balearen". Les papellones chain puhlicat per C. F. Fringe
(Bonn) en Eutontologischen Rundschau, Rd. 43. "Weiterer Reitrag zur
Lepidopteren fauna der lase) Mallorca".
En la Ilista de Ies especies aplegades assenyala anih una " les quell
cren noves per la regi6 i que son les segiients:
Cole6pters (det. Dr. E. (iridelli, (ienua).
7iachrs se.rstriatns v. hi.himac• tttitttts Chvr. (letrographus Reitt. )




"I'horiclus iveshrooiti Wollast. (det. Dr. E. Wasniana, S. I. Walckrn-
hnrgl. Sa Porasa..Mirlnecofil alnh Pheidole pallktula Nyl. Fins ara sole
conegat de Madera.
Sinnxrlon se.rdenlalunt Oliv.
